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1.一种适用于批量培养的防倒伏水培装置，其特征在于：包括培养池、进水池和隔板，
培养池顶部开口，培养池和进水池通过隔板隔开，且培养池和进水池底部连通，培养池内设
有由分隔线垂直交错编织而成的网格，进水池上设有进水口，培养池上设有出水口。
2.根据权利要求1所述的适用于批量培养的防倒伏水培装置，其特征在于：出水口设置
于培养池底部上，且出水口上设有出水阀，进水口设置于进水池上部上。
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一种适用于批量培养的防倒伏水培装置
技术领域
[0001] 本实用新型涉及植物水培技术领域，具体涉及一种适用于批量培养的防倒伏水培
装置。
背景技术
[0002] 水培是利用营养液向植物提供必需的营养物质，代替传统的由土壤向作物提供必
需营养物质的种植方法。水培能够为作物的根系提供很好的生长条件，同时提供均衡的营
养用于作物生长，与基质和土壤栽培方式相比，水培技术消除了作物因和土壤、基质接触而
在清洗方面带来的麻烦，这种培养方式对缓解能源危机、环境污染、耕地资源减少有着重要
意义。
[0003] 目前国内用于植物培养的水培装置很多，且结构日趋合理、功能针对性较强，但在
实验室用于批量培养水生植物幼苗的水培装置并不多见，而一些体积较大的水箱缺少扶正
植株防倒伏的结构，不利于幼苗的生长，且妨碍试验过程中对所培养的材料进行多次重复
处理和取材，因此，需要提供一种既能大量培养苗木幼苗，又能防止幼苗倒伏的水培装置，
使得苗木水培环境更加适宜。
发明内容
[0004] 基于上述现有技术，本实用新型提供了一种适用于批量培养的防倒伏水培装置，
该装置结构简单，既能大量培养苗木幼苗，又能防止幼苗倒伏。
[0005] 实现本实用新型上述目的所采用的技术方案为：
[0006] 一种适用于批量培养的防倒伏水培装置，包括培养池、进水池和隔板，培养池顶部
开口，培养池和进水池通过隔板隔开，且培养池和进水池底部连通，培养池内设有由分隔线
垂直交错编织而成的网格，进水池上设有进水口，培养池上设有出水口。
[0007] 出水口设置于培养池底部上，且出水口上设有出水阀，进水口设置于进水池上部
上。
[0008] 与现有技术相比，本实用新型的优点与有益效果在于：
[0009] 1、该装置既实现了幼苗批量培养，同时又能保证培养环境的一致性。
[0010] 2、该装置设置网格，网格结构能够有效避免幼苗散落、倒伏、弯曲等现象。
[0011] 3、该装置设有单独的进水池，能够有效避免更换营养液时对幼苗叶茎造成的冲击
损伤。
[0012] 4、该装置成本低廉，操作方便，适合大面积推广应用。
附图说明
[0013] 图1为适用于批量培养的防倒伏水培装置的结构示意图。
[0014] 图2为图1的俯视图。
[0015] 其中，1-培养池、2-进水池、3-隔板、4-分隔线、5-进水口、6-出水口、7-网格、8-出
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水阀。
具体实施方式
[0016] 下面结合附图对本实用新型进行详细说明。
[0017] 本实用新型提供的适用于批量培养的防倒伏水培装置的结构如图1和图2所示，该
装置包括培养池1、进水池2和隔板3，培养池、进水池和隔板的材质均为非透明的PVC材料。
培养池1和进水池2通过隔板3隔开，且培养池1和进水池2底部连通。进水池的宽度为5cm，既
达到了缓冲水压的目的，又合理地节约了空间。隔板底部到培养池或进水池底部的距离为
2cm，从而使进水池中的营养液能够顺利地渗透到培养池中，从而被培养池中苗木幼苗的根
茎吸收。设置进水池后，可以避免更换营养液时，将营养液直接浇灌于幼苗茎叶部分对幼苗
所造成的冲击损伤。
[0018] 进水池2上部上设有进水口5，通过进水口向进水池内补充营养液。培养池1底部上
设有出水口6，出水口6上设有出水阀8，通过出水阀和出水口可以进行营养液的更换。进水
口和出水口可确保营养池内的营养液能够及时循环、更换，为幼苗提供足够的O2。
[0019] 培养池1内设有由若干分隔线4垂直交错编织而成的网格7，网格离培养池底部的
距离为8-10cm。分隔线的材质为尼龙线，分割线采用穿孔打结的方式进行固定。网格由若干
个小方格构成，每个小方格为6×6cm的正方形，每个小方格给其内的苗木幼苗一定的支撑
力，防止幼苗倒伏。
[0020] 本实用新型的适用于批量培养的防倒伏水培装使用方法如下：
[0021] 将所要培养的苗木幼苗一棵一棵插入小方格内，利用外围的输液管通过进水口向
进水池内补充营养液，直至培养池内液面高于苗木幼苗根茎1-2cm为止。根据生长情况，通
过出水口和进水口不定期进行营养液的循环与更换，需要移植时轻轻拉开分隔线取出幼苗
即可。
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图2
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